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Abstract 
This research has the objectives to study the test of physical ability for secondary school 
students. The samples used were students in secondary, there’re 300 students. The tool for data 
collection was a test of physical ability (Physical Best: AAHPERD) Statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean and standard deviation. 
The results were founded that: 
. Grade 1 students: Males  had competency of sitting forward bend, 5.45 centimeters of 
mean,  sit-up 36.55 times of mean, pull-up 3.40 times of mean, and walk and run 1 mile with 12.60 
minutes of mean respectively. The females had competency of sitting forward bend, 6.60 centimeters 
of mean, sit-up 25.87 times of mean, pull-up 0.80 times of mean, and walk and run 1 mile with 15.38 
minutes of mean respectively. 
. Grade 2 students: Males had competency of sitting forward bend, 4.23 centimeters of 
mean, sit-up 35.80 times of mean, pull-up 3.53 times of mean, and walk and run 1 mile with 12.76 
minutes of mean respectively. The females had competency of sitting forward bend, 5.23 centimeters 
of mean, sit-up 28.13 times of mean, pull-up 1.00 times of mean, and walk and run 1 mile with 16.78 
minutes of mean respectively. 
3. Grade 3 students: females had competency of sitting forward bend, 3.40 centimeters of 
mean, sit-up 39.06 times of mean, pull-up 4.08 times of mean, and walk and run 1 mile with 12.38 
minutes of mean respectively. The females had competency of sitting forward bend, 4.52 centimeters 
of mean, sit-up 24.56 times of mean, pull-up 0.74 times of mean, and walk and run 1 mile with 15.54 
minutes of mean respectively. 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัครั 'งนี'มจีุดมุ่งหมาย เพือทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น กลุ่ม
ตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัครั 'งนี' คอืนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ปีที 1, 2 และ 3 โรงเรยีนองครกัษ์ จาํนวน 150 คน 
เครืองมอืทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฟิสคิอล เบสท ์ (Physical Best : 
AAHPERD) สถติทิีใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ความถี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน 
นักเรยีนมธัยมศกึษาปีที 1 เพศชายค่าเฉลียสมรรถภาพด้านการนั งงอตวัไปข้างหน้าเท่ากบั U.VW 
เซนตเิมตร ดา้นลุก-นั ง เท่ากบั 36.55 ครั 'ง ดงึขอ้ เท่ากบั Y.VY ครั 'ง และเดนิ / วิง 1 ไมล ์เท่ากบั 12.60 นาท ี
สาํหรบันักเรยีนหญิงมคี่าเฉลียสมรรถภาพด้านการนั งงอตวัไปขา้งหน้า เท่ากบั \.\W เซนติเมตร ด้านลุก-นั ง 
เท่ากบั 25.87 ครั 'ง ดงึขอ้ เท่ากบั 0.80 ครั 'ง และเดนิ/วิง 1 ไมล ์เท่ากบั 15.38 นาท ี 
นักเรยีนมธัยมศกึษาปีที  เพศชายมคี่าเฉลียสมรรถภาพดา้นการนั งงอตวัไปขา้งหน้า เท่ากบั V.U 
เซนตเิมตร ดา้นลุก-นั ง เท่ากบั UY.]W ครั 'ง ดงึขอ้ เท่ากบั 3.53 ครั 'ง และเดนิ/วิง 1 ไมล ์เท่ากบั 12.76 นาท ี
สาํหรบันักเรยีนหญิงมคี่าเฉลียสมรรถภาพด้านการนั งงอตวัไปขา้งหน้า เท่ากบั Y.U เซนติเมตร ด้านลุก-นั ง 
เท่ากบั 28.13 ครั 'ง ดงึขอ้ เท่ากบั 1.00 ครั 'ง และเดนิ/วิง 1 ไมล ์เท่ากบั 16.79 นาท ี 
นักเรยีนมธัยมศกึษาปีที U เพศชายมีค่าเฉลียสมรรถภาพด้านการนั งงอตวัไปขา้งหน้าเท่ากบั U.VW 
เซนตเิมตร ดา้นลุก-นั ง เท่ากบั 39.06 ครั 'ง ดงึขอ้ เท่ากบั 4.08 ครั 'ง และเดนิ / วิง 1 ไมล ์เท่ากบั 12.38 นาท ี
สําหรบันักเรียนหญิงมีค่าเฉลียสมรรถภาพด้านการนั งงอตัวไปข้างหน้าเท่ากบั V.Y เซนติเมตร ด้านลุก-นั ง 
เท่ากบั 24.56 ครั 'ง ดงึขอ้ เท่ากบั 0.74 ครั 'ง และ เดนิ/วิง 1 ไมล ์เท่ากบั 15.54 นาท ี 
 
คาํสาํคญั  ; การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, นกัเรยีนมธัยมศกึษา 
 
บทนํา 
สมรรถภาพทางกายมคีวามสาํคญัอย่างยิงสาํหรบัการมคีุณภาพชวีติทีดขีองทุกคน เพราะไม่เพยีงจะบ่ง
บอกถงึความสามารถของแต่ละคนว่าจะใชแ้รงกายในชวีติประจาํวนั ในการเล่นกฬีาหรอืในยามฉุกเฉินไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพเพยีงใดแลว้ ยงัเป็นเครืองมอืสาํคญัทีแสดงถงึการมคีุณภาพทีดหีรอืไม่ดดีว้ย การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายเป็นกจิกรรมหนึงทีช่วยในการส่งเสรมิการออกกําลงักายหรอืเล่นกฬีา เพราะจะช่วยเป็นแนวทางแกไ้ขใน
การบกพร่องของร่างกายใหแ้ขง็แรงสมบรูณ์ยิงขึ'น เป็นแรงจงูใจทีสาํคญัในการออกกาํลงักายต่อไป องคป์ระกอบ
ของสมรรถภาพทางกายทีสําคญัของคนปกติทั วไป ประกอบด้วย การมขีนาดร่างกายทีเหมาะสม การมคีวาม
อ่อนตัวยดืหยุ่นของกล้ามเนื'อด ีการมคีวามแขง็แรงทนทานของกล้มเนื'อ และมีความอดทนของระบบหายใจและ
ไหลเวยีนเลอืด 
การสง่เสรมิพฒันาการดา้นสมรรถภาพทางร่างกายควรเริมในระดบัพื'นฐาน โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน
ทีมอีายุระหว่าง 12-15 ปี ซึงอยู่ชั 'นมธัยมศกึษาตอนต้น ซึงเป็นวยัทีมีการพฒันาและเปลียนแปลงมากทีสุด ทั 'ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม ซึงถือว่าเป็นช่วงของวัยทีสําคญัทีสุดของชีวิต โดยเฉพาะการ
เปลียนแปลงทางดา้นร่างกาย โดยเริมมกีลา้มเนื'อทีแขง็แรงมากขึ'น ตอ้งการออกกาํลงักาย หรอืการเล่นกฬีาและ
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การเคลือนไหวเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันั 'นเดก็ในวยัมธัยมศกึษาตอนตน้ จงึเป็นวยัทีเหมาะสมทีจะฝึกฝน
ให้ได้รบัการพฒันาทางด้านร่างกายอย่างถูกต้อง นอกจากนั 'นการวดัสมรรถภาพทางกายเพือสุขภาพและวิธี
ปรบัปรุงสมรรถภาพถอืว่าสาํคญัอย่างยิงทีจะส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมคีวามพรอ้มในการเรยีนวชิาพลศกึษาและการเล่น
กฬีาไดใ้นโอกาสต่อไป (สมชาย ลี'ทองอนิ. YYW: ` - `U) 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ในฐานะทีผูว้จิยัมบีทบาทในการผลติครพูลศกึษา จงึตอ้งการสง่เสรมิ พฒันา 
และใหค้วามรูใ้นดา้นการดแูลสขุภาพ และเป็นการสง่เสรมิสรรถภาพของนกัเรยีน จงึมคีวามสนใจทีศกึษาวจิัยใน
เรืองการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น (มธัยมศึกษาปีที 1, 2, 3) โรงเรียน
องครกัษ์ ซึงขอ้มูลทีได้จะสามารถนําไปเป็นขอ้มูลใหผู้บ้รหิารหรอืผู้ทีมสี่วนเกียวขอ้งนํามาใชเ้ป็นแนวทางในการ 
กําหนดนโยบายของโรงเรียนองครกัษ์ อนัจะเป็นแนวทางในการปรบัปรุง พฒันา ส่งเสริมและจดักจิกรรม เพือ
เสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกายของนกัเรยีนต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั    
เพือศกึษาสมรรถภาพทางกายของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนองครกัษ์  
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
1. เพือทาํใหท้ราบถงึสมรรถภาพทางกายของนกัเรยีนชั 'นมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนองครกัษ์  
2. ขอ้มูลทีไดจ้ะสามารถนําไปใชเ้ป็นขอ้มูลใหผู้้บรหิารหรอืผูท้ีมสี่วนเกียวขอ้งนํามาใชเ้ป็นแนวทางใน
การ กาํหนดนโยบายของโรงเรยีนองครกัษ์ อนัจะเป็นแนวทางในการปรบัปรุง พฒันา ส่งเสรมิและจดักจิกรรม เพือ
เสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกายของนกัเรยีนต่อไปได ้  
 
ขอบเขตการวิจยั  
กลุ่มประชากรที-ใช้ในการวิจยั 
กลุ่มประชากรทีใชใ้นการวจิยัครั 'งนี' คอื นักเรยีนชายและนักเรยีนหญงิระดบัชั 'นมธัยมศกึษาตอนต้นที
กาํลงัศกึษาอยู่โรงเรยีนองครกัษ์ จาํนวน 919 คน  
กลุ่มตวัอย่างที-ใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัครั 'งนี' คอื นักเรยีนชายและนักเรยีนหญิง
ระดบัชั 'นมธัยมศกึษาตอนตน้ทีกาํลงัศกึษาอยู่โรงเรยีนองครกัษ์ ประกอบดว้ย เพศชาย จาํนวน 150 คน และเพศ
หญงิ จาํนวน 150 คน 
ตวัแปรที-ศึกษา 
1. ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่ สถานภาพของนกัเรยีน ประกอบดว้ย 
1.1 เพศ จาํแนกเป็น 
1) เพศชาย  
2) เพศหญงิ   
1.2 ระดบัการศกึษา จาํแนกเป็น     
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1) ชั 'นมธัยมศกึษาปีที 1 
2) ชั 'นมธัยมศกึษาปีที 2 
3) ชั 'นมธัยมศกึษาปีที 3 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนตน้ปีที 1, 2, 3 โรงเรยีนองครกัษ์ ปีการศกึษา 2554 ประกอบดว้ย แบบทดสอบ 4 รายการ คอื  
2.1 นั งงอตวั (Sit and Reach) 
2.2 ลุก - นั ง (Modified Sit - Up) 
2.3 ดงึขอ้ (Pull-Ups) 
2.4 เดนิ / วิง 1 ไมล ์(One Mile Walk/Run) 
 
เครื-องมือที-ใช้ในการวิจยั 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือสุขภาพ ของ The American 
Alliance of Health, Physical Education Recreation and Dance: AAHPERD  (Mathews 1978, 270-271) 
ประกอบดว้ยแบบทดสอบ 4 รายการ คอื 
1. นั งงอตวั (Sit and Reach) 
2. ลุก - นั ง (Modified Sit - Up) 
3. ดงึขอ้ (Pull-Ups) 
4. เดนิ / วิง 1 ไมล ์(One Mile Walk/Run) 
 
การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูมาวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติติามลาํดบัขั 'นตอน  ดงันี' 
1.  หาค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
2. นําผลทีได้จากการชั งนํ'าหนักและวดัส่วนสูงมาหาค่าดชันีมวลกาย แล้วหาค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน  
2. นําเสนอขอ้มลูโดยใชต้าราง และความเรยีง 
 
สรปุผลการวิจยั 
จากผลการวจิยั ผูว้จิยัสามารถสรุปไดด้งันี' 
ผลการทดสอบสมรรถภาพของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนองครกัษ์  จําแนกตามเพศ และ
ระดบัการศกึษาของนกัเรยีน พบว่า 
นักเรยีนมธัยมศกึษาปีที 1 เพศชายค่าเฉลียสมรรถภาพด้านการนั งงอตวัไปขา้งหน้าเท่ากบั 3.40 
เซนตเิมตร ดา้นลุก-นั ง เท่ากบั 36.55 ครั 'ง ดงึขอ้ เท่ากบั 5.45 ครั 'ง และเดนิ / วิง 1 ไมล ์เท่ากบั 12.60 นาท ี
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สําหรบันักเรยีนหญิงมคี่าเฉลียสมรรถภาพด้านการนั งงอตวัไปขา้งหน้า เท่ากบั 6.60 เซนติเมตร ด้านลุก-นั ง 
เท่ากบั 25.87 ครั 'ง ดงึขอ้ เท่ากบั 0.80 ครั 'ง และเดนิ/วิง 1 ไมล ์เท่ากบั 15.38 นาท ี 
นักเรยีนมธัยมศกึษาปีที 2 เพศชายมคี่าเฉลียสมรรถภาพดา้นการนั งงอตวัไปขา้งหน้า เท่ากบั 4.23 
เซนตเิมตร ดา้นลุก-นั ง เท่ากบั 35.80 ครั 'ง ดงึขอ้ เท่ากบั 3.53 ครั 'ง และเดนิ/วิง 1 ไมล ์เท่ากบั 12.76 นาท ี
สําหรบันักเรยีนหญิงมคี่าเฉลียสมรรถภาพด้านการนั งงอตวัไปขา้งหน้า เท่ากบั 5.23 เซนติเมตร ด้านลุก-นั ง 
เท่ากบั 28.13 ครั 'ง ดงึขอ้ เท่ากบั 1.00 ครั 'ง และเดนิ/วิง 1 ไมล ์เท่ากบั 16.79 นาท ี 
นักเรยีนมธัยมศกึษาปีที 3 เพศชายมีค่าเฉลียสมรรถภาพด้านการนั งงอตวัไปขา้งหน้าเท่ากบั 3.40 
เซนตเิมตร ดา้นลุก-นั ง เท่ากบั 39.06 ครั 'ง ดงึขอ้ เท่ากบั 4.08 ครั 'ง และเดนิ / วิง 1 ไมล ์เท่ากบั 12.38 นาท ี
สําหรบันักเรียนหญิงมีค่าเฉลียสมรรถภาพด้านการนั งงอตัวไปข้างหน้าเท่ากบั 4.25 เซนติเมตร ด้านลุก-นั ง 
เท่ากบั 24.56 ครั 'ง ดงึขอ้ เท่ากบั 0.74 ครั 'ง และ เดนิ/วิง 1 ไมล ์เท่ากบั 15.54 นาท ี 
 
อภิปรายผล 
จากผลการศกึษาสมรรถภาพทางกายของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนองครกัษ์ สามารถ
อภปิรายผลไดด้งันี' 
สมรรถภาพทางกายของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนองครกัษ์ จากการศกึษาสมรรถภาพทาง
กายตามช่วงอายุและระดบัชั 'นของนกัเรยีน พบว่านกัเรยีนทั 'งเพศชายและเพศหญงิลว้นแลว้แต่มพีฒันาการของ
สมรรถภาพทางกายดขีึ'นตามช่วงอายุและระดบัชั 'นของนักเรยีนอย่างต่อเนือง ทีเป็นเช่นนี'เนืองจากการทีมนุษย์
เรามสีภาพร่างกายทีเพิมมากขึ'น มกีารทํากจิกรรมทีจะต้องปฏบิตัใินการดํารงชวีติเพิมมากขึ'น ย่อมที จะมกีาร
พฒันาการทางด้านร่างกายและสมรรถภาพเพิมขึ'น ดงัทีสมชาย ลี'ทองอิน (2550: 29-30) ได้กล่าวไว้ว่า 
สมรรถภาพทางกาย เป็นสิงทีสําคญัสาํหรบัการดํารงชวีติ ผู้ทีมสีรรถภาพทางกายทีด ีจะมกีารเจรญิเติบโตที
สมวยั อวยัวะทุกสว่นมคีวามแขง็แรงอดทนสามารถดาํเนินกจิกรรมในชวีติประจาํวนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ
มพีลงังานเหลอืทีจะตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าทีเกดิขึ'นได้ และซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรเชษฐ ์
หมดัอะดั 'ม (2552) ทีพบว่าสมรรถภาพทางกายของนกัเรยีนช่วงชั 'นที 3 โรงเรยีนกฬีาสงักดัสถาบนัการพลศกึษา 
กระทรวงการท่องเทียวและกฬีา ปีการศึกษา 2550 มีสมรรถภาพทางกายทีดขี ึ'นตามช่วงอายุ นอกจากนี'ยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกรมพลศกึษา (2554) ไดศ้กึษาสมรรถภาพทางกายของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น
อายุ 13-15 ปี ในปี พ.ศ. 2554 ผลการวจิยัพบว่าสมรรถภาพทางกายของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นอายุ 13-
15 ปี เพศชายและเพศหญงิมพีฒันาการดขีึ'นตามลาํดบั 
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